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Актуальним питанням для економіки України є залучення іноземних 
інвестицій. Одночасно світова економічна криза характеризується значним 
перевищенням попиту на інвестиції при значному дефіциту власних засобів 
фінансування. Сьогодні Україна має несприятливий інвестиційний клімат, 
обумовлений політичними та фінансово-економічними факторами, які в свою чергу 
призвели до «майже» воєнного стану в державі. При цьому  непомітним 
залишається те, що держава останнім часом зробила відчутні кроки в напрямку 
інтеграції в світову економіку: стала членом Світової Організації Торгівлі (2008 р.), 
підписала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014 р.). В 
умовах дефіциту власних джерел фінансування українська економіка відчуває 
потребу в іноземних інвестиціях, які повинні стати потужними засобами в 
досягненні економічного зростання, технологічного переоснащення виробництва 
переорієнтації господарства на інноваційний тип розвитку.  
Останні роки міжнародне співтовариство розглядає Україну як зону 
підвищеного ризику з точки зору вкладання довгострокових інвестицій. Серед 
таких причин: нестабільність політичного курсу та законодавства, відсутність 
надійних гарантій захисту від їх змін для іноземних інвесторів, надмірне втручання 
держави в економічну діяльність, корумпованість державного апарату, 
адміністративний тиск на бізнес тощо. Крім того, країна програє своїм конкурентам 
на ринку інвестицій за рівнем податкового навантаження та нестабільністю 
податкового законодавства. Серед інших вагомих проблем, які девальвують 
інвестиційну привабливість держави, визначають також слабкість і політичну 
заангажованість судової системи та нестабільність банківської системи.  Оскільки 
через втрату довіри іноземних кредиторів та населення, на даний час, мізерними є 
обсяги кредитування юридичних та фізичних осіб, стабільно зменшується обсяг 
депозитів, які знаходяться на рахунках українських банків. Окрім вищезазначеного, 
повільні темпи приватизації, високий рівень темпу інфляції та неконвертованість 
національної валюти також не дозволяють України залучати необхідні обсяги 
інвестицій для розвитку економіки. 
Проте, на противагу суттєвим несприятливим передумовам, Україна 
володіє низкою стратегічних переваг, які за умов проведення швидкої та 
ефективної соціально-економічної та правової політики можуть зробити її 
конкурентоспроможною державою на світовому ринку.  
Серед таких переваг необхідно виділити: стратегічно вигідне географічне 
розташування, що обумовлює величезний експортний і транзитний потенціал 
держави; значний природно-ресурсний потенціал;  наявність готових незадіяних 
виробничих потужностей; недооціненність господарських активів внаслідок 
відсутності розвинутого фондового ринку, який в свою чергу повинен відображати 
об'єктивну вартість бізнесу, кваліфіковані і відносно дешеві трудові ресурси, 
значний за обсягами внутрішній ринок тощо. 
В ситуації, що склалась в країні, дуже необхідними є саме екологічні 
інвестиції для стратегічного розвитку підприємств – це інвестиції, які спрямовані 
на розвиток та модернізацію виробничо-технологічного процесу із впровадженням 
або використанням інноваційних технологій виробництва та виробничо-
технологічних процесів для зменшення негативної антропогенної та техногенної дії 
на навколишнє середовище. Їх залучення дозволить мати можливість швидкої 
зміни виробничого процесу за рахунок впровадження новітніх технологій. Тобто, 
існує певна залежність: екологічні інвестиції – впровадження інноваційних 
технологій виробництва – відповідність світовим екологічним нормам та 
стандартам – зменшення викидів – зменшення екологічних платежів – покращення 
іміджу підприємства – збільшення чисельності замовників – збільшення прибутку – 
окупність інвестицій. У спрощеному варіанті ця схема буде мати наступний вигляд: 
екологічні інвестиції – зменшення екологічних платежів – збільшення прибутку – 
окупність інвестицій. 
Сьогодні екологічні інвестиції в більшості випадків витрачаються 
здебільше в наступних напрямках: 
• капітальний ремонт природоохоронних основних засобів підприємств; 
• охорону та раціональне використання природних ресурсів; 
• оновлення устаткування та модернізацію технологічних процесів з метою 
зниження негативного впливу виробництва на навколишнє природнє середовище; 
• заходи з мінімізації об’ємів використання у виробництві небезпечних 
речовин та матеріалів; 
• екологічні збори, сплачені підприємствами, організаціями, установами 
тощо. 
Очевидним є те, що екологічні інвестиції дозволяють будь-якому 
підприємству зменшити екологічні платежі та покращити свій імідж на ринку, як 
підприємству, що випускає екологічно орієнтовану продукцію. Крім усього, 
екологічні інвестиції мають вплив й на соціально-демографічне положення у країні, 
адже викиди від виробництва впливають на демографічну ситуацію.  
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